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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Penerapan teknik vokal 
Nasal pada Ekstrakulikuler Vokal Di Smk Negeri 7 Garut. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui karakteristik teknik vokal Nasal pada Ekstrakulikuler 
Vokal Di Smk Negeri 7 Garut , untuk mengetahui fungsi implementasi teknik 
vokal Nasal Ekstrakulikuler Vokal Di Smk Negeri 7 Garut, untuk mengetahui 
hasil yang diperoleh setelah menerapkan teknik vokal Nasal pada Ekstrakulikuler 
Vokal Di Smk Negeri 7 Garut, Teori yang digunakan adalah teori Penerapan, 
teknik vokal, teknik vokal Nasal. Penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling 
menyesuaikan. Teknik vokal adalah suatu cara memproduksi suara yang baik dan 
benar, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. 
Teknik vokal Nasal adalah vokal yang diartikulasikan dengan udara yang keluar 
dari hidung yang menghasilkan bunyi suara yang sengau. Metode dalam 
penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sampel dalam penelitian 
ini adalah anggota Ekstrakulikuler Vokal Di Smk Negeri 7 Garut, partitur dan 
audio visual dari lagu syukur. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode 
observasi atau pengamatan, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. 
Penelitian ini di ambil di ruangan Ekstrakulikuler Vokal Di Smk Negeri 7 Garut, 
dan penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2019. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa implementasi teknik vokal Nasal pada Paduan Suara 
Mahasiswa Solfeggio Choir Universitas Negeri Medan harus diawali dengan 
pemanasan, olah vokal serta berlatih pernafasan terlebih dahulu karena hal 
tersebut sangat penting dan berpengaruh pada saat bernyanyi agar tidak terjadi 
cedera pada pita suara. setelah melakukan pemanasan lalu terapkanlah teknik 
Nasal tersebut dengan menyanyikan sebuah lagu. Contoh lagu yang diambil 
adalah lagu 2 Syukur. Hasil yang diperoleh pada saat bernyanyi menggunakan 
teknik Nasal tersebut adalah suara yang dikeluarkan terdengar lebih jernih dan 
liris berbeda ketika bernyanyi dengan teknik biasa. 
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              This study aims to determine the process of the application of Nasal 
vocal techniques in Vocal Extracurricular in Garut Negeri 7 Garut. The purpose of 
this study was to determine the characteristics of the vocal Nasal technique in 
Vocal Extracurricular in Smk Negeri 7 Garut, to determine the function of the 
vocal Nasal Extracurricular technique implementation in Smk Negeri 7 Garut, to 
determine the results obtained after applying the vocal Nasal technique in Vocal 
Extracurricular in Smk Negeri Smk 7 Garut, the theory used is the theory of 
application, vocal technique, Nasal vocal technique. Implementation is an 
extension of activities that are mutually adjusting. Vocal technique is a way of 
producing sound that is good and right, so that the sound that comes out sounds 
clear, beautiful, melodious, and loud. Nasal vocal technique is a vocal articulated 
with air coming out of the nose which produces a nasal sound. The method in this 
research uses descriptive qualitative method. The sample in this study were 
members of the Vocal Extracurricular at Smk Negeri 7 Garut, music scores and 
audio visuals from thanksgiving songs. This data collection is done by the method 
of observation or observation, interviews, documentation and study of literature. 
This research was taken in the Vocal Extracurricular Room at Smk Negeri 7 
Garut, and this study was conducted from October 2019. The results of this study 
indicate that the implementation of Nasal vocal techniques in the Choir of the 
Solfeggio Choir Student at the State University of Medan should begin with 
heating, vocal processing and practicing breathing first because it is very 
important and influential when singing so that there is no injury to the vocal 
cords. after warming up then apply the Nasal technique by singing a song. An 
example of a song taken is song 2 Syukur. The results obtained when singing 
using the Nasal technique are the voices issued sounding clearer and lyrical 
differently when singing with ordinary techniques. 
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